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Abstract. 
 
This research aimed to identify the impact of the interaction between (flipped 
and blended learning) and Cognitive style (independent and dependent) on 
the academic achievement of students at Princess Nora University. The 
research focused on answering the following question: What isthe impact of 
the interaction between flipped and blended learning, and cognitive style on 
the academic achievement of students at Princess Nora University? The 
results of the data analyses showed that there were significant statistical 
differences at level (0,01) among the average academic achievement scores 
of the two experimental groups in favor of the group that used blended 
learning. That was due to the impact of the interaction between flipped and 
blended learning, and cognitive learning style on academic achievement. 
Among the research recommendations are the following: - Providing students 
with training courses on using flipped and blended learning strategies, and 
positive suitable learning environments for implementing them. 
Keywords: Flipped blended learning ؛independent ؛dependent cognitive 
style. 
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والمدمج والأسلوب المعرفي المستقل والمعتمد لدى  أثر التف عل بحين استراتيجيتي التعلم المعكوس
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 أهداف البحث
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 أهمية البحث
 
  
 
 مصطلحات البحث
 الفصول المعكوسة
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 الأسلوب المعرفي( مستقل/ معتمد)
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 حدود البحث
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 الاطار النظري للبحث
 أولا: التعلم المعكوس
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 نتائج البحث 
( )
 
 1جدول 
المتوسط والانحراف المعياري واختبار (ت) للعينات المستقلة للتطبيق القبلي للمجموعة التجريبيتين 
 الأولى والثانية.
الانحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري
درجة  ت
 الحرية
 الدلالة
المجموعة التجريبية 
 الاولى
 061.9 .11 .13.8 1.6.1 1..1
المجموعة التجريبية 
 الثانية
 8.9.1 3.11
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 2 جدول
 مطينالمتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات التطبيق البعدي لاختبار الجوانب المعرفية لكل من 
 التعلم والأسلوب المعرفي
 لمجموعا الأسلوب المعرفي المجموعة
 معتمد مستقل
استراتيجية 
 التعلم
 تعلم مدمج
" المجموعة 
التجريبية 
 الاولى"
 22.38 90.88 8..18 المتوسط
الانحراف 
 المعياري
 12.3 8..2 06.3
 96 93 93 ن
 تعلم معكوس
"المجموعة 
التجريبية 
 الثانية"
 1..13 .1.83 9.18 المتوسط
الانحراف 
 المعياري
 92.3 .8.3 06.3
 96 93 93 ن
 
 
 
 المجموع
 ...98 2..03 12.18 المتوسط
الانحراف 
 المعياري
 32.3 81.3 23.3
 921 96 96 ن
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 3جدول 
سلوب المعرفي التعلم المدمج) والأ -التعلم ( التعلم المعكوس نمطينتائج تحليل التباين ثنائي الاتجاه بين 
 معتمد) على التحصيل الأكاديمي لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -(مستقل
مصدر التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة (ف)
مستوى 
الدلالة
الدلالة 
عند 
)19.9(
 دال 199.9 82.2916 6....06 1 6....06 بين المجموعات
 دال 199.9 01.02 80.293 1 80.293 التعلم) نمطيأ( 
 غير دال 3.1.9 21.1 29.22 1 29.22 ب (الأسلوب المعرفي)
 دال 199.9 8..32 83.882 1 83.882 (ب)X
 --- --- --- 13.91 98 31..18 الخطأ
 --- --- --- --- 88 39.38.91 المجموع
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 4  
ع على الأسلوب المعرفي المتبتعلم مدمج) وفق  -الفروق بين متوسطات مجموعتي التعلم( تعلم معكوس
 التحصيل الأكاديمي لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
 استراتيجية التعلم
 التعلم المعكوس التعلم المدمج
 ع م ع م
الأسلوب 
 المعرفي
 60.2 9.18 06.3 8..18 مستقل
 .8.3 .1.83 8..2 90.88 معتمد
(
 مناقشة النتائج
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  تقلوالأسلوب المعرفي المس أثر التفاعل بين استراتيجيتي التعلم المعكوس والمدمج
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